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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Akhir





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mempunyai 2 Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab
SEMUA soalan di Bahagian A dan jawab TIGA (3) soalan di Bahagian B.
Sila pastikan bahawa anda telah menulis angka giliran dengan betul. Tulis angka giliran
di setiap kertas jawapan anda.
Soalan Bahagian A diperuntukkan 60 markah dan Bahagian B diperuntukkan 40
markah.





SOALAN 1 (7 markah)
Seorang penyelidik ingin membuat suatu kajian tentang pembacaan majalah hiburan
dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di satu bandar. Beberapa buah
sekolah menengah telah dipilih secara rawak. Pelajar-pelajar daripada sampel sekolah
tadi telah dibahagikan mengikut tingkatan dan hanya beberapa tingkatan sahaja dipilih
secara rawak. Kemudian beberapa pelajar daripada tingkatan yang dipilih diambil
sebagai sampel.
(a) Nyatakan teknik pensampelan yang telah digunakan' 
(1 markah)
(b) Nyatakan dua cara untuk memilih secara rawak 25 orung pelajar daripada 150




SOALAI\ 2 (25 markah)
Dalam satu kaji selidik, 50 pelajar telah diuji ketangkasan merentasi satu larian
berhalangan. Masa (dalam saat) yang diambil oleh setiap orang pelajar ini telah
dicatatkan seperti berikut:-
(c) Untuk salah satu cara yang anda nyatakan pada






57 25 24 48 25
37 51 52 29 33
30 67 t9 36 4r
56 23 34 35 63












(a) Bina sebuah jadual kekerapan, kekerapan kumulatif dan kekerapan relatif
daripada data di atas.
(5 markah)
Dengan menggunakan jadual tersebut kira min, median dan mod taburan.
(12 markah)
(c) Lukiskan histogram, poligon dan ogif untuk menggambarkan maklumat






SOALAN 3 (8 markah)
Sebuah firma perdagangan ingin mengetahui sama ada program latihan khusus akan
meningkatkan produktiviti kerja di kalangan kakitangan. Produktiviti diukur dengan
menggunakan indeks produktiviti kerja (dengan skor I hingga 10, dengan nilai lebih
tinggi menunjukkan produktiviti yang lebih tinggi). Data berhubung produktiviti ini
dikutip daripada 25 orung kakitangan firma. Rekod masa lalu menunjukkan indeks











Nyatakan hipotesis-hipotesis yang terlibat dalam ujian di atas.
Jika ujian dilakukan pada aras keertian 0.01. Jelaskan




BAHAGIAI\ B : (60 markah)
Jawab TIGA (3) soalan
SOALAN 4 (20 markah)
(a) Sebuah syarikat menerima secara puratanya 2.5 panggilan telefon dalam masa
satu minit. Apakah kebarangkalian bahawa syarikat tersebut akan menerima
(i) lebih daripada 3 panggilan dalam satu minit?
(ii) tepat 5 panggilan dalam satu minit?














Had bawah Had atas
Trained 10.867 24 0.000 2.8800 z-3)3 3.427
IJTW l23l
-4-
(b) Skor yang diperoleh oleh 6 000 orang calon dalam satu peperiksaan tertentu
mempunyai taburan normal dengan min 55 dan sisihan piawai 10.
(r) Jika satu skor 75 atau lebih diperlukan untuk lulus dengan cemerlang,
anggarkan bilangan gred cemerlang yang diberikan.
(3 markah)
(ii) Jika 70%o daripada calon-calon itu lulus dalam peperiksaan, anggarkan
skor minimum yang diperlukan untuk lulus.
(3 markah)
(iiD Hitung kebarangkalian dua orang calon lulus peperiksaan itu daripada
tiga orang calon yang dipilih.
(4 markah)
(iv) Hitung kebarangkalian bahawa seorang calon yang dipilih secara rawak
akan mendapat skor di antara 45 dan 65.
(4 markah)
SOALAN 5 (20 markah)
(a) Satu populasi berjumlah 540, satu sampel 60 individu diambil. Daripada sampel
ini, didapati min ialah6.2 dan sisihan piawai 1.368.
(i) Carikan anggaran ralat piawai bagi min. (3 markah)
(ii) Bina selang keyakinan 96 peratus bagi min. (5 markah)
(b) Dalam satu ujian keselamatan automotif yang dijalankan oleh Pusat
Penyelidikan Keselamatan Lebuhraya North Carolina, purata tekanan tayar
dalam satu sampel62biji tayar didapati24 paun per inci kuasa dua, dan sisihan
piawainya 2.1 paun per inci kuasa dua.
(i) Apakah anggaran sisihan piawai populasi (Terdapat lebih kurang satu
juta buah kereta berdaftar di North Carolina)?
(4 markah)
(ii) Kira anggaran ralat piawai bagi min. (4 markah)




SOALAN 6 (20 markah)
(a) Martha Inman, seorang jurutera lebuhraya, membuat ujian ketahanan muatan-
beban sebuah jambatan yang berusia 20 tahun. Banyak data yang telah
diperoleh daripada ujian-ujian serupa ke atas jambatan yang sama jenisnya.
(i) Ujian yang manakah lebih sesuai, ujian satu hujung atau ujian dua
hujung? (l markah)
(iD Jika ketahanan muatan minimum jambatan ini adalah 10 tan, nyatakan
hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
(4 markah)
(b) Sebuah syarikat pengeluar keropok mendakwa purata berat bungkusan keropok
keluarannya ialah 500 gam. Pemeriksaan oleh pegawai penguat kuasa
Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna terhadap 50 bungkus
keropok keluaran syarikat mendapati purata beratnya ialah 495 gram dengan
sisihan piawai 10 gram. Pegawai penguat kuasa akan mendenda syarikat
berkenaan sekiranya beliau percaya pada paras keertian 95Yo, berct sebenar
bungkusan keropok keluaran syarikat kurang daripada 500 gram. Adakah
syarikat tersebut akan didenda? Jelaskan jawapan anda berdasar pengiraan
dibuat.
(15 makah)
SOALAN 7 (20 markah)
Seramai 164 orang siswazah ditemuduga. Maklumat dikumpulkan termasuk ijazah
yang diperoleh dan kategori pekerjaan yang dipilih. Jadual kontingensi diberi seperti
berikut:
Kategori Ijazahyang diperolehi
B.Ec B.Acc B.A Jumlah
Perbankan JZ l4 T7 63
Perakaunan 9 t7 8 34
Pemasaran 13 1t l8 42
Pendidikan 1l 6 8 25
Jumlah 65 48 5l r64
Uji sama ada kategori pekerjaan yang dipilih bergantung kepada ijazah yang diperoleh






Keluasan di bawah Taburan
Probabiliti ilormal Piawai
di anlara Min dan l'lilai Positif z































































0.0080 0.01 20 0.0160
0.0478 / 0.0517 0.05570.0821 0.0910 0.09480.1255 0.1293 0.r331
0. 1628 0.1664 0.1700
0.1985 0.2019 0.2054
0.2324 0.2357 0.23890.2642 0.2673 0.2704
0.2939 0.2967 0.29950.3212 0.3238 0.32U0.3461 0.3485 0.35080.3686 0.3708 0.37290.3888 0.3907 0.392s





0.4726 0.4732 0.47380.4783 0.4788 0.47930.4830 0.4834 0.48380.4868 0.4871 0.49750.4898 0.4901 0.4904
0.4922 0.4925 0.4927
o.49A1 0.4943 0.49450.4956 0.4957 0.4959
0.4967 0.4968 0.49690.4976 0.4977 0.4977
0.4982 0.4983 0.49840.4987 0.4988 0.4988
O.Ol99 7O.O239 O.O2790.0596 ' 0.0636 0.06750.0987 0.1026 0.10640-r368 0.1406 0.14430.1736 0.1772 0.1 8080.2088 0.2123 0.21570.2422 0.2154 0.24860.2734 0.27U 0.27940.3023 0.30sr 0.30780-3289 0.3315 0-33400.3531 0.3554 0.3577
0.3749- 0.3770 0.37900.3944 0.3962 0.3980
0.41 15 0.4131 0.41470.4265 0.4279 0.42920.4394 0.4406 0.44180.4s05 0.4515 0.45250.4599 0.4608 0.46160.4678 0.4686 0.4693
o.47U 0.4750- O.47s60.4798 0.4803 0.48080.4842 0.4846 0.48500.4878 0.4881 0.4884
0-4906 0.4909 0.491|0.4929 0.4931 0.49320.4946 0.4948 0.49490.4960 0.4961 0.49620.4970 0.4971 0.49720.4978 0.4979 0.4979
0.4984 0.4985 0.498s0.4989 0.4989 0.4989
0.03 l9 0.03590.0714 0.o7s3
0.1 103 0.r l4l0.1480 0.15:lz0.1844 0.18790.2190 0.2224
0.2517 0.25490.2823 0.2852
0.31 06 0.31330.3365 0.33890.3599 0.36210.38r0 0.38300.3997 0.40150.4162 0.41770.4306 0.43190.4129 0.4M10.4s35 0.4s450.4625 0.46330.4699 0.47060.4761 0.47670.4812 0.48170.4854 0.48570.4887 0.4890





Keluasan dalam Gabungan fodut{lr
Huiung bagi Taburan I Sludenl
t=-1.729 I=+1.729
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Nilai Langsung bagi Menentukan Probabilili Poisson
Bagi suatu nilai l,yang diberi, kemasukan menunjukkan probabiliti memperolehi suatu nilai Xtertentu.
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